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S i m i l a r  s u r v e y s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  i n  t h e  p a s t ,  
a n d  t h o u g h  t h i n g s  may h a v e  c h a n g e d  o v e r  t i m e ,  some s o u r c e s  
a r e  l i s t e d  b e l o w .  We s i n c e r e l y  h o p e  t o  r e c e i v e  f e e d b a c k  
f r o m  o u r  r e a d e r s h i p  a n d  l o o k  f o r u a r d  t o  f u r t h e r  c o n t r i -  
b u t i o n s  t o  t h i s  s e r i e s  o f  r e p o r t s .  
The E d i t o r s  
J o u r n a l  o f  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  5 ( 1 9 6 8 ) :  t h i s  was a  
s p e c i a l  i s s u e  on  f o l k l o r e  s t u d i e s  i n  t h e  German s p e a k i n g  
a r e a s  o f  E u r o p e ,  f e a t u r i n g  p r o f i l e s  o f  t h e  L u g w i g  U h l a n d  
I n s t i t u t e  i n  T i i b i n g e n ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a r b u r g ,  t h e  Un- 
i v e r s i t y  of  G o t t i n g e n ,  v a r i o u s  A u s t r i a n  i n s t i t u t e s  and  
S u i t z e r l a n d .  
F o l k l o r e  F o r u a ;  B i b l i o g r a p h i c  a n d  S p e c i a l  S e r i e s ,  2  ( 1 9 6 9 ) :  
t h i s  i s s u e  c o n t a i n e d  an  a r t i c l e  b y  L i n d a  DBgh on  " F o l k l o r e  
E d u c a t i o n  a t  C o n t e m p o r a r y  E u r o p e a n  U n i v e r s i t i e s r 9  ( p p .  32- 
4 4 ) .  a n d  a  c o n t r i b u t i o n  b y  Ray B. B r o u n  o n  t h e  C e n t e r  f o r  
t h e  S t u d y  o f  P o p u l a r  C u l t u r e  i n  B o u l i n g  G r e e n  ( p p .  8 -12) .  
J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  F o l k l o r e ,  ( 1 9 6 1 )  :293-457 .  T h i s  i s s u e  
mas d e v o t e d  t o  r e p o r t s  on  t h e  s t u d y  o f  f o l k l o r e  e l s e u h e r e .  
F o l k l o r e  Forum 2  ( 1 9 6 9 ) : 1 1 9 - 1 2 3 .  A l i s t  o f  t h e s e s  a n d  d i s -  
s e r t a t i o n s  f r o m  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
F o l k l o r e  Forum 9  ( 1 9 7 6 ) : 1 9 - 3 4 .  A l i s t  o f  t h e s e s  and  d i s -  
s e r t a t i o n s  c o m p l e t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  a b r o a d ,  u p  
t o  1974.  
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BERKELEY 
I n f o r m a t i o n  c o m p i l e d  b y  J u n e  A n d e r s o n  
The P r o g r a m  
U.C. B e r k e l e y  o f f e r s  an  M.A. i n  f o l k l o r e  ( e s t a b l i s h e d  i n  
1 9 6 5 )  b u t  h a s  no  Ph.D. p r o g r a m ,  n o r  i s  t h e r e  an u n d e r g r a d u -  
a t e  m a j o r  i n  f o l k l o r e .  The H . A .  p r o g r a m  i s  a d m i n i s t e r e d  
b y  P r o f e s s o r  A l a n  Oundes,  n o t  as a  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t  b u t  
a s  a  s u b - d i v i s i o n  o f  t h e  A n t h r o p o l o g y  D e p a r t m e n t .  The p r o -  
gram i s  i n t e r d i s c i p l i n a r y ,  u i t h  f a c u l t y  members f r o m  b o t h  
t h e  h u m a n i t i e s  and  s o c i a l  s c i e n c e s  p a r t i c i p a t i n g .  T h e r e f o r e  
t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t  c a n  e l e c t  t o  t a k e  c o u r s e s  i n  o t h e r  
d e p a r t m e n t s  u i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  P r o f .  Dundes  a n d  i f  f o l k -  
l o r e  r e l a t e d .  Each  s e m e s t e r ,  s t u d e n t s  a r e  a d v i s e d  on s u i t -  
a b l e  c o u r s e s  t o  t a k e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  A n t h r o p o l o g y  D e p a r t -  
ment  o f f e r s  r e l e v a n t  c o u r s e s  s u c h  as A m e r i c a n  M a t e r i a l  C u l -  
t u r e  and  Humor. S p e c i f i c  e t h n i c  o r  l a n g u a g e  d e p a r t m e n t s  
( S l a v i c  S t u d i e s ,  S c a n d i n a v i a n ,  Ch i cano  S tud ies ,  Southeast  
Asian, e t c . )  o f f e r  c o u r s e s  i n  N a r r a t i v e ,  F o l k  Med ic ine ,  
I d e o l o g y ,  Ethnography,  L i t e r a t u r e ,  Art. e t c .  The depar tment  
o f  Comparat ive  L i t e r a t u r e  o f f e r s  E p i c  and Saga, and Myths. 
O the r  r e l e v a n t  depa r tmen ts  a r e  R h e t o r i c ,  Music,  S o c i o l o g y ,  
and C l a s s i c s .  V i s i t i n g  p r o f e s s o r s  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  c o u r s e  
o p t i o n s  each semester .  The s t u d e n t  can o p t  f o r  i ndependen t  
s t u d y  w i t h  any f a c u l t y  member, u s u a l l y  on a  t h e s i s - r e l a t e d  
t o p i c .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  a r e  many c h o i c e s  f o r  s p e c i a l i z a t i o n  
i n  genre o r  c u l t u r e / g e o g r a p h i c  a rea .  
Requ i rements  f o r  t h e  W.A. 
Requi rements  i n c l u d e  c o u r s e  u o r k  amount ing  t o  twen ty  semes- 
t e r  u n i t s  ( B e r k e l e y  changed t o  t h e  3-semester system i n  
F a l l  1983) and a  t h e s i s ,  t o  be comp le ted  u i t h i n  t h r e e  years .  
There i s  no o r a l  o r  w r i t t e n  examina t i on .  S tuden ts  must 
t a k e  an i n t r o d u c t o r y  course--The Forms o f  F o l k l o r e - - b u t  
t hese  u n i t s  do n o t  c o u n t  t o u a r d  t h e  M.A.  The cou rse  i s  
s i m p l y  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  g e n e r a l  t h e o r y  as a  
background f o r  g r a d u a t e  u o r k .  S t u d e n t s  can take  t h i s  cou rse  
d u r i n g  t h e i r  f i r s t  semester  o r  b e f o r e  e n r o l l m e n t ,  t h r o u g h  
U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n .  S t u d e n t s  must a l s o  demonst ra te  p r o -  
f i c i e n c y  i n  one f o r e i g n  l anguage .  F o r  t h i s  r e q u i r e m e n t ,  
s t u d e n t s  s i t  a  14 hour  w r i t t e n  comprehens ion t e s t ,  a d m i n i s t -  
e r e d  by t h e  A n t h r o p o l o g y  Depar tment ,  i n  t h e  language o f  
t h e i r  c h o i c e .  Most s t u d e n t s  comp le te  t h e  course r e q u i r e -  
ments and t h e  t h e s i s  w i t h i n  two  yea rs .  
Admiss ion Requ i remen ts  
Be rke ley  has a  q u o t a  sys tem and t h e  F o l k l o r e  Program can 
o n l y  admi t  f i v e  s t u d e n t s  p e r  y e a r .  There a r e  no cou rse  
p r e r e q u i s i t e s  f o r  adm iss ion .  S t u d e n t s  come f rom v a r i o u s  
d i s c i p l i n e s ,  w i t h  B a c h e l o r ' s  deg ree  i n  an th ropo logy ,  a r t ,  
E n g l i s h  l i t e r a t u r e ,  mus i c ,  s o c i o l o g y ,  e t c .  Knowledge o f  
more t h a n  one language i s  an a s s e t  when app l y i ng .  F o r  en- 
r o l l m e n t  i n  t h e  F a l l ,  t h e  a p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  i s  Feb rua ry  
1 s t .  Three l e t t e r s  o f  recommendat ion  a r e  needed and a  s ta te-  
ment o f  purpose.  A l l  g r a d u a t e  a p p l i c a n t s ,  f o r  any d e p a r t -  
ment, must t a k e  t h e  A p t i t u d e  Tes t  of  t h e  Graduate  Record  
Examina t i on ,  i n c l u d i n g  E n g l i s h - s p e a k i n g  f o r e i g n e r s .  Appli: 
c a n t s  from n o n - E n g l i s h  l anguage  c o u n t r i e s  must t a k e  t h e  
Test  of  E n g l i s h  as a  F o r e i g n  Language. Four semester cou rse  
u n i t s  can be t r a n s f e r r e d  as c r e d i t  f r om o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  
R e s e a r c h  R e s o u r c e s  
The U n i v e r s i t y  m a i n t a i n s  a  n o n - c o m p u t e r i z e d  F o l k l o r e  Ar- 
c h i v e ,  w h i c h  i s  an e x c e l l e n t  r e s e a r c h  f a c i l i t y  w i t h  m a t e r i a l  
c o l l e c t e d  s i n c e  1966.  Each  m a j o r  d e p a r t m e n t  has  i t s  own 
l i b r a r y ,  a v a i l a b l e  t o  a l l  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  The m a i n  li- 
b r a r y  n o t  o n l y  h a s  a  c o l l e c t L o n  o f  r a r e  and  o l d  b o o k s  b u t  
h a s  them a c c e s s i b l e  o n  t h e  s h e l v e s  ( a  r e c e n t  v i s i t i n g  p r o -  
f e s s o r  f r o m  O x f o r d  c o m p a r e d  t h i s  w i t h  t h e  famous  B o d l e i a n  
L i b r a r y  w h e r e  b o o k s  a r e  n o t  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  f o r  research) .  
G r a d u a t e  s t u d e n t s  h a v e  t h e  same l i b r a r y  p r i v i l e d g e s  a s  f a -  
c u l t y  members.  F o r  m a t e r i a l  c u l t u r e ,  t h e  L o u i e  Museum o f  
A n t h r o p o l o g y  o f f e r s  r e s e a r c h  a c c e s s  s i m p l y  b y  c o n t a c t i n g  
t h e  d i r e c t o r ,  P r o f .  James D e e t z .  
O f f - c a m p u s ,  t h e  San F r a n c i s c o  Bay A r e a  p r o v i d e s  u s  w i t h  
many museums, f o l k  f e s t i v a l s ,  a n d  e t h n i c  c a l e n d a r  c e l e b r a -  
t i o n s .  F o r  f i e l d w o r k ,  o u r  m u l t i - e t h n i c  c o m m u n i t y  i s . a  won- 
d e r f u l  r e s o u r c e  f o r  i n f o r m a n t s .  
The C a l i f o r n i a  F o l k l o r e  S o c i e t y  h o l d s  a n n u a l  c o n f e r e n c e s  
w h i c h  p r o v i d e  an o p p o r t u n i t y  t o  d e l i v e r  p a p e r s ,  meet  o t h e r  
f o l k l o r i s t s ,  a n d  g e n e r a l l y  g a i n  c o n f i d e n c e  b e f o r e  t h e  " B i g  
T ime"  o f  t h e  AFS m e e t i n g s .  
A n o t h e r  f o r u m  f o r  f o l k l o r e  s t u d e n t s  i s  t h e  I n t e r d i s c i p l i n a r y  
F o l k l o r e  A l l i a n c e ,  a  s t u d e n t - o r g a n i z e d  g r o u p  t h a t  m e e t s  
i n f o r m a l l y  once  a  m o n t h  o v e r  l u n c h .  I t  p u b l i s h e s  a  t h r i c e -  
y e a r l y  n e w s l e t t e r  a n d  a c t s  a s  a s o r t  o f  c l u b  house  a n d  sup-  
p o r t  s y s t e m .  S t u d e n t s  c a n  d i s c u s s  t h e i r  c u r r e n t  p r o j e c t s ,  
p r e s e n t  a  s l i d e  show on  f i e l d w o r k ,  l i s t e n  t o  a  g u e s t  s p e a k e r  
o r  j u s t  a i r  g r i e v a n c e s .  
Costs 
T u i t i o n  f e e s  f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s :  
.. C a l i f o r n i a  r e s i d e n t  ( o n e  y e a r  m in imum) .  .$ 710  p e r  s e m e s t e r  
.............................. N o n - r e s i d e n t  2390 
................................... F o r e i g n  2465 
P r o j e c t e d  b u d g e t  1983-84  f o r  a n  u n m a r r i e d  g r a d u a t e  s t u d e n t .  
C a l i f o r n i a  r e s i d e n t  ( i n c l u d i n g  f e e s ,  h o u s i n g ,  f o o d ,  t r a n s -  
p o r t a t i o n ,  b o o k s ,  s u p p l i e s ) :  
........................... I n  d o r m i t o r y . .  .$6379  
.............................. O f f  campus.. 6798  
P r o j e c t e d  b u d g e t  f o r  n o n - r e s i d e n t  s t u d e n t :  a p p r o x .  $9740  
F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e  
i A t  t h i s  t i m e ,  t h e r e  a r e  no f e l l o w s h i p s  o r  s c h o l a r s h i p s  o f -  f e r e d  i n  t h e  M.A. F o l k l o r e  program. S t u d e n t s  can app l y  
f o r  g e n e r a l  u n i v e r s i t y  f unds  o r  s t a t e  g r a n t s .  Employment 
can be f o u n d  on campus (non-academic work) and g radua te  1 s t u d e n t s  a r e  a l s o  e l i g i b l e  t o  u o r k  as t e a c h i n g  a s s i s t a n t s  
I a t  about  $5.80 p e r  hou r .  The f o l k l o r e  depar tment  a l s o  em- 
! p l o y s  two a r c h i v i s t s ,  each f o r  10 h o u r s  a  week. F o r  i n f o r -  m a t i o n  on a l l  t y p e s  of  f i n a n c i a l  a i d ,  u r i t e :  F i n a n c i a l  
I A i d  O f f i c e ,  201 S p r o u l  H a l l ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  
B e r k e l e y ,  CA 94720. 
L i f e  A f t e r  t h e  I . A .  
About 50% o f  F o l k l o r e  g r a d u a t e s  a t  B e r k e l e y  c o n t i n u e  t h e i r  
s t u d i e s  a t  t h e  d o c t o r a l  l e v e l .  As U.C.B. o f f e r s  no Ph.D. 
i n  F o l k l o r e ,  some s t u d e n t s  e l e c t  t o  e n r o l l  i n  a  Ph.D. p ro -  
gram a t  a n o t h e r  u n i v e r s i t y ,  and o t h e r s  o p t  t o  c o n t i n u e  a t  
B e r k e l e y  i n  a n o t h e r  d i s c i p l i n e - - S o c i o l o g y ,  Anthropo logy,  
Psycho logy,  e t c . - - a p p l y i n g  f o l k l o r e  t o  t h e i r  d i s s e r t a t i o n  
t o p i c .  Bu t  t h e r e  i s  no a u t o m a t i c  t r a n s f e r  a t  Be rke ley  f r om 
t h e  M.A.  p rogram t o  t h e  Ph.0. p r o g r a a ;  s t u d e n t s  must compete 
w i t h  o t h e r  a p p l i c a n t s  and accep tance  i s  n o t  guaranteed.  
F o r  t hose  who do n o t  w i sh  t o  c o n t i n u e  s t u d i e s ,  t h e  j o b s  
a r e  l i m i t e d .  However, q u i t e  a  few g radua te  s t u d e n t s  a re  
now w o r k i n g  l o c a l l y  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  i n  museums, j u n i o r  
c o l l e g e s ,  and f o l k  f e s t i v a l s .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  on t h e  M.A. i n  F o l k l o r e ,  w r i t e :  
P r o f e s s o r  A lan Dundes, Graduate  A d v i s o r ,  F o l k l o r e  Program, 
201, K roebe r  H a l l ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  Be rke ley ,  C A  
94720. Telephone: (415 )  642-2092. 
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